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共收集 80 例可疑脑膜炎患者入院时 CSF 和血液标本，80 例患者依据 CSF
改变及临床特征分为 4 组：结核性脑膜炎（n=14）；细菌性脑膜炎（n=16）；病毒
性脑膜炎(n=30)；对照组（n=20）。通过 ELISA 检测所有患者 CSF 和血清 IL-27、




结核性脑膜炎、细菌性脑膜炎、病毒性脑膜炎患者 CSF IL-27 水平明显高于
对照组（均 P<0.01）， 且结核性、细菌性脑膜炎患者 CSF IL-27 水平明显高于病
毒性脑膜炎患者（P<0.01）；血清 IL-27 水平提示：结核性脑膜炎、细菌性脑膜
炎、病毒性脑膜炎患者血清 IL-27 水平明显高于对照组（均 P<0.01）， 但结核性、
细菌性、病毒性脑膜炎患者之间比较差异均无统计学意义。 
结核性脑膜炎患者和病毒性脑膜炎患者 CSF IFN-γ水平明显高于细菌性脑












































To investigate IL-27 or IFN-γ level of Cerebrospinal fluid(CSF) and serum and 
their clinical significance in patients with meningitis by detecting CSF and serum 




We measured CSF and serum levels of IL-27 and IFN-γ in 80 patients suspected 
with meningitis by ELISA， we also detected IL-27 or IFN-γ mRNA expression by 
semi RT-PCR， All of patients were divided into four groups: tuberculous meningitis 




CSF levels of IL-27 were significantly elevated in patients with meningitis 
compared to patients with non-meningitis, and CSF levels of IL-27 were significantly 
higher in patients with bacterial meningitis or tuberculous meningitis than patients 
with aseptic meningitis. Serum levels of IL-27 were significantly higher in patents 
with meningitis than patients with non-meningitis. 
CSF levels of IFN-γ were significantly higher in patents with tuberculous 
meningitis or aseptic meningitis than patients with non-meningitis or bacterial 
meningitis. Similarity，serum concentrations of IFN-γ also were significantly higher in 
patents with tuberculous meningitis or aseptic meningitis than patients with 
non-meningitis or bacterial meningitis. 
 For IL-27 EBI3、P28 mRNA expression, we found that there were significantly 















significantly higher in patents with tuberculous meningitis or aseptic meningitis than 
patients with non-meningitis or bacterial meningitis about IFN-γ mRNA expression. 
Conclusion 
Our study show that detecting of CSF IL-27, IFN-γ levels may contribute to 
differential bacterial meningitis from tuberculous meningitis (or aseptic meningitis). 
Serum IL-27, IFN-γ levels and blood IL-27, IFN-γ mRNA expression can not be used 
for differential diagnosis of meningitis. 
 































Abbreviations and Acronyms 
 
缩略词 英文全称 中文全称 
CSF Cerebrospinal fluid 脑脊液 
IL-27 Interleukin-27 白细胞介素-27 
IFN-γ Interferon-γ 干扰素-γ 
semi RT-PCR semi-quantitative reverse transcription 
and polymerase Chain reaction 
半定量反转录－聚合酶
链反应 
ELISA enzyme-linked immunosorbent assay 酶联免疫吸附试验 
bp base pair 碱基对 
cDNA complementary DNA 互补 DNA 
dNTP deoxyribonucleotide 脱氧核糖核酸 
PCR polymerase Chain reaction 聚合酶链反应 
EDTA ethylene Diamine Tetracetic Acid 乙二胺四乙酸 
min minute 分钟 
PBS phosphate buffer saline 磷酸盐缓冲液 
rpm rote per minute 每分钟转速 
s second 秒 
DEPC Diethylpyrocarbonate 焦碳酸二乙酯 
mRNA Messenger RNA 信使核糖核酸 
Oligo(dT) Oligo deoxythymidylic acid 寡脱氧胸苷酸 
TAE Tris-acetic acid-EDTA buffer Tris-乙酸-EDTA 缓冲液 
Taq Thermus-aquaticus DNA polymerase 耐热 DNA 聚合酶 
Tris Tris(hydroxymethyl) aminomethane 三羟甲基氨基甲烷 
ddH2O doble distilled water 双蒸水 
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等[5]通过对 1430 名结核性脑膜炎患者进行研究，依据临床表现患者分为 3 期，
I 期：患者意识完全清楚；II 期：患者嗜睡或有神经功能缺损；III 期：患者昏迷
或仅对强烈刺激有反应，研究发现：I 期患者死亡率为 18％，II 期患者死亡率






病原微生物入侵 CNS 后，CNS 细胞（如内皮细胞、小胶质细胞、星型胶
质细胞）分泌大量促炎细胞因子引起炎症反应，这些细胞因子包括肿瘤坏死因



















炎患者鉴别诊断有重要价值，Tang RB 等[11]报道指出：检查 CSF 中 IL-1β 和 
TNF-α水平对于鉴别细菌性脑膜炎与病毒性脑膜炎敏感性分别达 78％、74％，
特异性分别达 96％和 81％；Hsieh C-C 等[12]报道指出：IL-6 和 IL-12 对细菌性
脑膜炎与病毒性脑膜炎也有良好的鉴别诊断价值；国内学者巫顺秀等[16]报道指
出：检测脑膜炎患者脑脊液 IFN-γ水平对于鉴别结核性脑膜炎与病毒性脑膜炎
敏感性达 100％，特异性达 97.8%。 
IL-27 是 2002 年发现的 IL-6/IL-12 家族性细胞因子，IL-27 是由活化的抗原
呈递细胞分泌，能早期启动初始 CD4
+T 细胞活化与增殖，协同 IL-12 诱导初始
CD4
+T 分化为 Th1 细胞并分泌 IFN-γ[17-20]，促进炎性反应；IL-27 还具有抑制炎
性反应作用，即抑制完全活化的 CD4
+T 细胞分泌 IL-2、IL-4、IFN-γ、IL-5 多
种细胞因子[18-21]；IL-27 还是一种在免疫反应中很早阶段就起作用的细胞因子
[22]。由于 IL-27 具有上述独特的生物学作用，其在感染性疾病中的作用近来备
受关注，Holscher，C 等[23]通过气溶胶方式使野生型 C57BL/6 小鼠感染结核分
枝杆菌 21d 即可测到 IL-27 两个亚基 IL-27p28、EBI3 及受体 WSX-1 水平上调；
Zhu C 等[24]等研究发现乙型肝炎病毒感染患者血清 IL-27 水平明显比未感染者
高，肝硬化与肝癌患者比急性肝炎与慢性肝炎患者血清 IL-27 水平高，且 e 抗
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